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ص:     م
ام بصفة عامة  ادي للطالب ا مية اإلرشاد األ ذه الدراسة إ معرفة أ ادي  دفت  ديد بصفة خاصة، ودور املرشد األ وللطالب ا
نا  ذه الدراسة اخ ادي و  ، كما سعت الدراسة إ معرفة آراء الطلبة اتجاه عملية اإلرشاد األ ام حاالت من  طلبة قسم جذع  03الوسط ا
ك علوم اجتماعية جامعة األغواط الذين انتقلوا إ السنة الثانية للموسم  الة. 2020/ 2019الدرا مش ذه الدراسة املن دراسة ا   . واستخدم  
 : التا انت نتائج الدراسة    و
ام ضرورة  قصوى.- ادي  الوسط ا   عت الطلبة أن وجود املرشد األ
ام إ املرافقة الشاملة - انب الدرا بل يحتاج الطالب ا ادي ع ا .ال يقتصر دور املرشد األ انب الدرا والنف واإلجتما    ا
ادي  ية: حلمات مفتا ام ،املرشد النف  ،اإلرشاد األ امعة ،الطالب ا   . ا
 
ABSTRACT:  
this study aimed to know the importance of academic guidance for the university student in general and for 
the new student in particular, and the role of the academic advisor in the university center.  In this study, we 
selected 03 cases of students of the joint trunk department of social sciences University of Laghouat who moved 
to the second year of the academic year 2019/2020. The case study was used in this study. 
The results of the study were as follows: 
- Students consider the presence of an academic advisor in the university environment as a necessity . 
- The role of the academic advisor is not limited to the academic aspect, but the university student needs to 
accompany comprehensive in the academic, psychological and social aspect. 
Keywords: Academic Counseling, Psychological Counselor, University Student, University. 
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  مقدمة:  -1
العناصر  أحد  ام  ة  جميع أنحاء العالم، حيث إّن التعليم عت التعليم ا شر مة  دعم التنمية ال األساسية امل
ميع األفراد ع اختالف  ب ضروري  نما يوفر أيضا تدر ارات األساسية الالزمة لسوق العمل فقط، و ام ال يوفر للفرد امل ا
ن، أ ندس ن، أو م ن، أو أطباء، أو ممرض انوا مدرس م سواء  نة تخصصا اب أي م و رجال أعمال، أو علماء اجتماع، أو أ
ا دفع  ارات التحليلية، وال من شأ ن القدرات وامل ر وتحس م تطو ؤالء األفراد الذين قد تم تدر ميع  أخرى، حيث يمكن 
ادة القدرة ع اتخ ز عليم األطفال، باإلضافة إ  ي، و تمع املد ا ، ودعم  ة تؤثر ع لة االقتصاد ا اذ قرارات ضرور
تمع بأكمله.    ا
ا فقد أصبحت حلما جميال يراود معظم الشباب من  امعات والنظرة االجتماعية االيجابية ل ة ل انة الكب ذه امل ونظرا ل
ا   أغوار ا وس  والتواجد داخل أسوار ا  املتوفرة ف ا و مختلف التخصصات  ن لاللتحاق  س والتعرف ع طبيعة كال ا
م  ساب املعلومات العلمية ال تجعل االت واك املة  مختلف ا سانية املت م اإل صي ناء  ا و امعية والتفاعل مع ياة ا ا
التخرج  عد  التخصص  ضوء  العمل   م ملمارسة  ل ال تؤ العلمية  ادة  الش ساب  ن واك التخصص  مجال مع ع  ن  قادر
 ياة العملية . وااللتحاق با
ساؤل  ء باألمل والتفاؤل وال ب م م شعور غر امعة ألول مرة فأنه قد يرتاد م يدخلون أبواب ا ن و امعي إن الطلبة ا
ية أثناء الدراسة واالمتحانات   ة واملض ود الكب ذلوا ا ال و ا طو ا وانتظرو ذه املؤسسة ال حلموا  وحب االستطالع أمام 
ا.املرحلة  م للقبول ف ل ادة ال تؤ ي يحصلوا ع الش   اإلعدادية ل
شاف رغبات  ، حيث يتعلق باك ام شاطا أساسيا يتم تضمينه  معظم مؤسسات التعليم ا ي  عد اإلرشاد الطال كما 
م، ا بما يتالءم مع استعدادا ققة ل طط ا م ع رسم ا م ومساعد داف م، وتحديد أ م  الطالب وقدرا د ساعد ع تزو و
م. تمع م  تحقيق التنمية الشاملة  س عد التخرج، و م  ا عمل ارات األساسية ال يحتاج ي،  بامل   ).516، ص 1991(ع القر
مية  تجلت نا  من ن  من جادة محاولة   البحث أ اجة  واقع  إ التعرف  خالل من الباحث ادي إ ا  لدى اإلرشاد األ
ك علوم إجتماعية  ةالسن  طلبة مة األو جذع مش م تحديد  متواضعة كمسا اجات أ اديمية اإلرشادية ا الطلبة  لدى األ
ن، امعي م طرق  ومعرفة ا ياة مع للتكيف توج امعية، ا األغواط  جامعة  للطلبة إرشادي مركز توفر لعدم ونظرا ا
زائر اجة  ازدادت با   .الدراسة ذه ملثل ا
لة الدراسة  -1-1   مش
امعة أن بالرغم ل  ا انة ش ة  م ا  إال  الطالب، حياة   متم ئة  تمثل  الوقت  ذات  أ ن معقدة  ب و ك الت ا ع ت  آثار





، األداء  وانخفاضا بدو املعر ل  موقف  أنه  يدرك قد الطالب أن و يجة  مش  أحيانا ع الكبار يصعب قد محددات ن
ا يف ا  ع تص بات أ يم،  مس   )2، ص 2000للضغط.(لطفي ابرا





ا، ع يؤثر مما ا جعل الوسط املتغ ذا  أن ممارس ون  أفراده من كث ات  يواج ة غ ر م تقت جو ا م ا تقبل يعا  واس
 
ٌ
يدا تمثل  ذا  مع التوافق  لتحقيق  تم ساب  ذلك الوسط، و ام الطالب اك ارات  من الكث  ا اديمية امل  واالجتماعية األ
ياتية ته  شامل نماء وتحقيق وا ص ا ل عاد ا من  يخت والقيمية، واالجتماعية، واالنفعالية، والعقلية، املعرفية  أ  خالل
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اناته،  حدود قدراته  م ساعد و م  الوصول  و ته  عن  واق لف وم  أن  ص ل  مف امعة  طالب  الدراسية  لدى  املشا  عد ا
وم بمثابة بلور  مع محدد  غ  عام مف ات  ي ياة وأحداث خ صية  وعوامل  ا ة  ال   (Burger , 2000, p55)لألفراد.  املم
املتحدة  الواليات  ففي  ة،  كب مية  أ ي  الطال اإلرشاد  عملية  أولت  العالم  دول  من  العديد  امعات   ا أغلب  فإن  ولذا 
كية للدعم اإلرشادي  معية األمر كية تقدم ا خدمات الدعم  (National Academic Advising Association (NACADAاألمر
امعية، ن  اإلرشادي وتنميته داخل املؤسسات ا معية من املرشدين العامل ذه ا ون  املتعددة، حيث تت ئات  الب ا من  وغ
ات متنوعة.(محبوب عبد الرحمن،  ئات وآراء وخ تمون بممارسة الدعم اإلرشادي، وأعضاء من ب ن والطالب وامل ليات واإلدار بال
  ). 35، ص 2001
كية األمر امعات  ا تمام  ا محل  ي  الطال اإلرشاد  أصبح  ا وقد  يواج ال  املشكالت  من  للعديد  حال  عد  أنه  حيث   ،
ا األساس   ا ع أ تم النظر إل يدة، و اتيجية اإلرشاد ا امعة عنصرا  اس ا ا عد خدمات اإلرشاد ال تقدم الطالب، و
م نحو التعلم .(الضامن منذر، سليمان سعاد،    ). 164، ص 2007جذب الطالب واستمال
دفت العد دف البعض اآلخر إ التعرف قد  ات، كما  ادي ببعض املتغ يد من الدراسات إ بحث عالقة اإلرشاد األ
نه، حيث كشفت نتائج دراسة (سعاد،  ضه وسبل تحس ع ) أن أك املشكالت حدة والناجمة عن املرشد 2007ع املشكالت ال 
ل طالب  صص من جانبه ل ادي تمثلت  الوقت ا ادي التعرف األ ، وندرة محاولة املرشد األ إلرشاده طيلة الفصل الدرا
ادي لم يأخذ  اديميا، وثمة توافق  الرأي أن اإلرشاد األ ع خلفية الطالب الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية قبل إرشاده أ
ميته البالغة  امعية ع الرغم من أ شطة ا ب، محمد، حقه من العناية ضمن منظومة األ   ). 477، ص 2016(ز
م، وكذلك  ادي املقدمة ل غرض استطالع رأي ورضا الطالب عن خدمات اإلرشاد األ و إطار نتائج البحوث والدراسات 
و قائم،  ر ما  تحديد أدوار اإلرشاد املتوقعة، جاءت العديد من الدراسات ال عكفت ع البحث عن طرق بديلة لإلرشاد أو تطو
ل من (شو محمد، أسفرت  ، 2013نتائج  :2008) و(سعاد سليمان، 2015)، و(منصور العتي   ) ع ما ي
  ادي ي رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد األ   تد
  . ادي م مع املرشد األ عامل بة لدى الطالب أثناء  وف والر   وجود نوع من ا
  ام وواجبات املرشد اح برامج بديلة للقيام بم .اق ادي   األ
امعات والذين يمثلون ثروة  ية لطالب ا انطالقا مما سبق، ونظرا لوجود حاجة ماسة إ تقديم خدمة ارشادية وتوج
ح  س إ تقديم تصور مق ذه الدراسة وال  ال جاءت فكرة  ذا ا ة   امة، ونظرا أيضا لندرة الدراسات النظر ة  شر
ا صوص جامعة عمار ثلي األغواط. وذلك من خالل دراسة ثالث لتفعيل خدمات اإلرشاد األ ا ة و زائر امعات ا دي با
ك للموسم الدرا   أو جذع مش الثانية، حيث استخدما تقنية  201/2019حاالت من طلبة سنة  إ السنة  انتقلوا  والذين 
م الد ا خالل عام و ال واج ات  م حول الصعو م بحاجة ماسة إ مرشد املقابلة ملعرفة آرا ل  امعة، و ا را األول  
م الدرا .  م  مسار ادي يرافق   أ
داف الدراسة:  -1-2   أ
: الية إ ما ي   دف الدراسة ا
  .صوص دد ع وجه ا ام وللطلبة ا ادي  الوسط ا مية اإلرشاد األ  إبراز أ
  ب أن ارات ال ي . التعرف ع امل ادي  تتوفر  املرشد األ
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مية الدراسة:  -1-3   أ
 . ادي دمات اإلرشاد األ امعات  ادة كفاءة ا م  ز س حة قد    تقدم صيغ مق
  ك علوم اجتماعية من أجل تحقيق توافق ادي لطلبة جذع مش ذه الدراسة  عملية اإلرشاد والتوجيه األ قد تفيد 
 . ادي   نف واجتما وأ
 تقديم . ا لدى متخذي القرار  وزارة التعليم العا والبحث العل ة يمكن اإلستفادة م   رؤ
  من الدراسة:  -1-4
صول ع معلومات دقيقة تصور الواقع  ا  ا عتمد عل قة  الة، حيث يمثل طر الية من دراسة ا اتبعت الدراسة ا
قة لدرا ره.  طر م  تحليل ظوا سا روج اإلجتما و ا وا غية استجالء جميع جوان سة وحدة معينة دراسة تفصيلية عميقة 
ا.  االت املماثلة ل   بتعميمات تنطبق ع ا
  حدود الدراسة:  -1-5
  ك علوم اجتماعية بجامعة عمار ثلي األغواط ذه الدراسة بقسم جذع مش انية: أقيمت  دود امل   ا
 ت الدراسة خالل ش دود الزمانية: أجر تمر للموسم الدرا ا   2019/2020ر س
 ) ك علوم إجتماعية والذين انتقلوا إ السنة ثانية ة: أخذت عينة من طلبة سنة أو جذع مش شر دود ال طلبة)  03ا
  ذكر.  01إناث   02
ات الدراسة:  -2   مصط
2-1-  : ادي   اإلرشاد األ
ال   دمات  ا من  مجموعة  بأنه  الدراسة  ذه  س عرف   التدر يئة  أعضاء  قبل  من  ام  ا التعليم  تقدم لطالب 
الدراسية  واملقررات  امج  ال باختيار  الدراسية  طة  ا عداد  و التخرج،  ومتطلبات  امعة  ا نظام  ع  التعرف  ع  م  ملساعد
امعية، ياة ا م مع ا ن توافق صية واإلجتماعية املالئمة، وتحس ارات ال ساب امل م للتعامل مع  املالئمة، واك ارا ز م عز و
ارات والقدرة ع حل املشكالت. ساب امل م، واك يطة  ئة ا   الب
امعة:  -2-2   ا
ار  دف تقييم األف ن املعلم واملتعلم وذلك  رة املتفتحة ب ان ال تتم فيه املناقشة ا ا امل امعة ع أ عرف البعض ا و
ان تلفة و أيضا امل يم ا ن الطالب  واملفا س من مختلف التخصصات وكذلك ب يئة التدر ن أعضاء  الذي يتم فيه التفاعل ب
ذه التخصصات ن     املنتظم
ام  الطالب -2-3    :ا
ا فعال إ  قة إن لم يكن قد تجاوز اء مرحلة املرا و ع وشك إ سان يمر  مرحلة نمو معينة، ف و إ ام  الطالب ا
ن مرحلة ن  ام ما ب اوح العمر الزم للطالب ا س مرحلة الشباب، و سنة بمتوسط يبلغ حوا  22سنة إا  18أخرى 
م و خاصة  الصفوف األو من  ان البعض م ذا املدى من العمر نجده يبدأ مرحلة الشباب، وأن  ن عاما، و ضوء   العشر
اء من املرحلة  امعة قد أوشك ع االن قة.ا   املرا
عرف  ذه الدراسة بالطالب إجرائيا و امعية دراسته يزاول  الذي    إجتماعية علوم تخصص .جام األو السنة  ا
ك بجامعة جذع زائر األغواط، مش   .ا
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  اإلطار النظري:  -3
3-1-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
، حيث   ادي األ وم اإلرشاد  ف ملف عار ن،  ناك عدة  و ا ممثل من 2008عرفه ( يقوم ف أنه يتضمن حاالت  ع   (
ذا التوجيه  تقديم  تمثل  صية، و اديمية أو اجتماعية و ام  قضية أ اديمية بتقديم التوجيه للطالب ا املؤسسة األ
عليم وتأديب الطالب. احات من أجل    معلومات أو اق
كسابه ) ع أنه 2009كما عرفة (باك،  نيا و ا املرشد، لتنمية الطالب معرفيا وم دمات اإلرشادية ال يقوم  مجموعة ا
ات  ات وا ارات واإلتجا ، باإلضافة إ إكسابه مجموعة من امل عيق تقدم تحصيله الدرا القدرة ع حل املشكالت ال 
ب محمد،  تمعية. (ز   ) 492، ص 2016اإليجابية وفقا للقيم ا
3-2- : ادي   مرحلة تطور اإلرشاد األ
شارلز إليوت  ي، ففي عام ( Tcharlis .W.Elyotعد  افة مديري اإلرشاد الطال و األب الرو ل ارفاد  س جامعة  ) 1870رئ
م، و عام ( ن أول مدير إرشادي مسؤول عن تنظيم الطالب وتنمي شاء نظام 1876قام بتعي " بإ ك و انز   ) قامت جامعة "جو
ن ( يات من القرن العشر حلول الثالثي لية، و نظيم مداخل 1930إرشادي خاص داخل ال امعات ب ليات وا ) قامت معظم ال
مية اإلرشاد  نة منظمة، ثم ازدادت أ ون م ن بدأت خدمات اإلرشاد أن ت حلول السبعينات من القرن العشر ي. و لإلرشاد الطال
ي منذ عام ( شر تق1980الطال عد  م ثالث مجاالت لنمو الطالب واجتذابه للتعليم  ()  ر يؤكد أن اإلرشاد أحد أ ) مؤسسة 947ر
ا،    ) .2011للتعليم العا (حناش فضيلة،محمد زكر
3-3-  : ادي داف اإلرشاد األ   أ
داف يحقق الطالب من خالله فعالياته أق الفوائد وال شاط متعدد األوجه واأل ادي  ا إن اإلرشاد األ  تم تحديد
   النقاط التالية: 
  اناته ا ح يختار ما يتفق مع ميوله وام ا، وأنواع األعمال وفرص إرشاد الطالب ملا يناسبه من أنواع التخصصات ومتطلبا
نية املناسبة.   وقدراته الدراسية وامل
 حيا مسار  ض  ع قد  ال  واألزمات  واإلضطرابات  املشكالت  ة  ملواج الطالب  والدراسية مساعدة  صية  ال م 
  واإلجتماعية.
  .م يطة  صية والظروف ا م الدراسية وال م حيا   مساعدة الطالب إليجاد التوافق  احتياجات ومتطلبات نمو
 .ن علم األساليب البناءة  التعامل مع اآلخر   مساعدة الطالب  
 ا ا وخدما رامج امعة و د الطالب باملعلومات عن نظام ا ا بصورة جيدة. تزو   وكيفية اإلستفادة م
  مه لظروفه انياته وف م ع الوصول به إ درجات من الو بذاته و ي، وال  ارة الضبط والتوجيه الذا إكساب الفرد م
 . ما أك   ومحيطه ف
  دمات اإلرشادية الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية  مجال ال ب تقديم ا . (ز تحصيل الدرا
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ادي  اإلرشاد مجاالت -3-4   :األ
ال  -3-4-1    :النف  ا
دف ق عن عاطفية أو انفعالية اضطرابات من عانون  الذين الطلبة مساعدة إ و شاطات طر  خالل من اإلرشادية ال
م  ع القدرة تنمية  باليأس الشعور  من التخلص ع الطلبة بالنقص، ومساعدة الشعور  ع التغلب وكيفية الذات ف
آبة ة متوازنة مزاجية بحالة واالحتفاظ وال ك  فقدان ملواج  .والعاطفية االنفعالية الضغوط الناتج عن ال
ال  -3-4-2 ادي ا    :األ
دف ون  الذين الطلبة مساعدة إ و ات يواج م ع تؤثر صعو شطة عن الدرا أدا األ ق   املتمثلة اإلرشادية طر
ر الدراسية باملقررات الرسوب ع بالتغلب ف نحو الذاتية الدافعية وتطو امج التخطيط بكيفية الدراسة والتعر  الدراسة ل
ة امعية  الثانو دافا وضع بكيفية والتعرف  وا ا يمكن  أ  .تحقيق
ال  -3-4-3    :االجتما  ا
دف  ي من  عانون  الذين الطلبة  مساعدة  إ و ئة  مع  التكيف مستوى   تد امعية املدرسية  الب ق  عن  أو ا شطة  طر  األ
م  املتمثلة اإلرشادية يط ا مع  والتوافق  الفراغ وقت من  لالستفادة األمثل  األسلوب بف ر بالطالب ا ن  ع القدرة وتطو و  ت
د الزمالء مع إيجابية  عالقات أسلوب كيفية عن بمعلومات  الطلبة وتزو ياة  اختيار  ة األفضل االجتماعية ا ل ومعا  املشا
ة   .األسر
ال  -3-4-4    :امل ا
دف ن الطلبة مساعدة إ و ن العادي ين واملتفوق تلفة األفراد قدرات ملدى مالئمة التعرف خالل من دراسيا واملتع  ا
نة ملتطلبات ا ال  امل ن بالعالقة والتعرف يرغبو ن ومجاالت العمل  الدرا التخصص ب و وم وت م عن الطلبة لدى  مف تماما  ا
م  وأسلوب نية  حيا   ). 171، ص 2016(مخلو سعيد،  .واملستقبلية امل
3-5-  : ادي   املرشد األ
غي  بوي تكمن   ام إ اإلرشاد ال تمع إليه كراشد، إذ يتم  ال شك أن حاجة الطالب ا ته و نظرة ا ص
القرارات، والتحرر  إ حد ما من سيطرة األسرة أك من املراحل الدراسية  ة  اتخاذ  ر ذه املرحلة بنوع من اإلستقاللية وا
ذا  ال شك  رشاده بدرجة أك من املراحل التعليمية السابقة، و عته و ستد متا و السابقة، مما  ام و يتطلب من األستاذ ا
نفيذه ونجاحه،  ل ما يتعلق ب دافه وطرائق تقديمه و ميته وأ ون ملما بموضوع اإلرشاد وأ عملية اإلرشاد والتوجيه أن ي املع 
ة مساندة تمكنه من القيام بواجبه ع أكمل وجه.  و ارات وأساليب تر   من م
س ال يئة التدر و عضو  ادي  مد له واملرشد األ ا و لية وح تخرجه ف ة الطالب العلمية منذ دخوله ال ع مس ذي يتا
امعية. ل مشكالته العلمية واإلجتماعية ح يتحقق له النجاح  حياته ا   العون 
ا و  ل ف ادي بتوجيه الطالب دراسيا ومساعدته ع اختيار  املواد مع تحديد عدد الساعات ال  فقا يقوم املرشد األ
س) الذي  يئة التدر ضه أثناء الدراسة، فاملرشد (عضو  ع لظروفه وقدراته واستعداداته ومساعدته ع حل املشكالت ال قد 
و األقرب للوصول إ نتائج إيجابية مع طالبه. ي التطوري  ادي النما    (Coll, 2009, p.p 215-216)ستخدم أسلوب اإلرشاد األ
دمات اإلرشادية وقد توصلت إحدى الدرا مة بفعالية  تقديم ا س من املسا يئة التدر سات إ التحديات ال تمنع 
ا عبئا  س لتقديم املشورة ع أ يئة التدر نا ينظر أعضاء  دارة املؤسسة، ومن  س والبحث العل و ا مطالب التدر للطالب، م
د من  عبء العمل، وعالوة ع ذلك قد ت م ال يتلقون زائدا، ألنه يز ة تخصيص وقت إضا لتقديم املشورة أو أ م صعو ون لد
ام ميته للطالب ا ادي وأ ك علوم إجتماعية  03دراسة  اإلرشاد األ   - جامعة األغواط-حاالت بقسم جذع مش
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ة أع  لت تحديات لفعالية تقديم املشورة، وأوصت الدراسة بأن تو املؤسسة أولو ش ة التكنلوجية، وال  ا وا ب ال التدر
ية الالزمة ألعضا امج التدر دمات اإلرشادية للطالب، وتوف ال ب محمد، لتقديم ا س .(ز يئة التدر   ). 494، ص 2016ء 
ي:  -4 انب امليدا   ا
ك علوم إجتماعية:  -4-1   نبذة عن قسم جذع مش
لية العلوم اإلجتماعية بجامعة عمار ثلي  ع ل و قسم ضمن مجموعة من األقسام تا ك علوم إجتماعية  قسم جذع مش
س عامة مثل مدخل إ علم النفس، مدخل إ علم اإلجتماع، مدخل إ األغواط، حيث يوجه إليه طلبة سنة أو لدراسة مقاي
ولوجيا. و بية، مدخل إ الديموغرافيا، مدخل إ األن   الفلسفة، مدخل إ األرطفونيا، مدخل إ علوم ال
عطى للطلبة بطاقة الرغبات إلختيار التخصص املرغوب دراسته  السنة  اية العام الدرا  ناك معاي ثم   الثانية، و
ا:    لتوجيه الطلبة إ التخصصات م
  إختيار الطالب التخصص  بطاقة الرغبات  
 املعدل العام للطالب  
  ملمح التخصص املطلوب  
انب اإلداري: ون القسم من ا   يت
  س القسم  رئ
 لف بالبيداغوجيا س القسم م  نائب رئ
ون القسم من  س : يت ن لغاية املوسم الدرا أساتذة  10يئة التدر عتمد القسم ع مجموعة 2019/2020دائم ، و
ن  تخصصات متنوعة.    من األساتذة املؤقت
  مجتمع الدراسة:  -4-2
البالغ  الدرا  للموسم  إجتماعية  علوم  ك  مش جذع  أو  سنة  طلبة  جميع  البحث  ذا  الدراسة   مجتمع  شمل 
  ثانية  . ، والذين انتقلوا إ السنة ال2018/2019
دول التا يو ذلك:    وا
ك .1 جدول  ن مجتمع الدراسة لطلبة سنة أو جذع مش   علوم إجتماعية جامعة األغواط  يب
  املوسم الدرا   العدد   مجتمع الدراسة 
ك علوم إجتماعية    2018/2019  710  طلبة سنة أو جذع مش
  عينة الدراسة  -4-3
ذه الدراسة من  ونت عينة البحث   دول التا يو خصائص العينة.  03ت قة قصيدة وا ت بطر   حاالت اخت
ك علوم إجتماعية .2 جدول  ن خصائص عينة الدراسة لطلبة سنة أو جذع مش   جامعة األغواط.  يب
الة  س   رمز ا   التخصص املوج إليه   السن   ا
 علم النفس   19  ذكر  س.ع 
 علم اإلجتماع   19  أن  أ.ت
ية  19  أن  ر.ف  علوم تر
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  من الدراسة:  -4-4
يصية  وال البحثية  التقنيات  إحدى  ال  املقابلة  استعملنا  حيث  الة،  ا دراسة  من  الدراسة  ذه  استخدمنا  
ة زمنية  ان ما لف ا لوجه  م سيطة تقابل فردين وج ا ال ا عالقة اجتماعية والعالجية، و بصور ا أيضا بأ عرف معينة، كما 
لة ما ل مش ن و ذلك  ن الطرف سوده الثقة املتبادلة ب ي والعميل  جو آمن  ن األخصا ا لوجه ب نية دينامية وج    . م
قة إجراء املقابلة:  -4-5   طر
ة مع ثالث ( قة املقابلة نصف املوج ذه الدراسة طر نا   ذه املقابلة ) حاالت، حيث ا03اخ تفقنا مع الطلبة ع إجراء 
م.   م، حيث ملسنا استعداد كب وتجاوب من طرف اصة  عض املعلومات ا م الدرا وأيضا  غية جمع معلومات تخص مشوار
 : التا   كما أعددنا قائمة من األسئلة مقسمة إ عدة محاور و 
4-5-1- : ور ال والعائ   ا
الة بالوالدين،  يحتوي ع أسئلة ن، السكن، عالقة ا نة األبو ب  العائلة، م ت : اإلسم واللقب، السن، عدد اإلخوة، ال
الة باإلخوة...    وعالقة ا
4-5-2-  : ور الدرا   ا
الة  امعة، عالقة ا ي إ ا ن من اإلبتدا الة باملعلم امعة، عالقة ا ي إ ا الة الدرا من اإلبتدا بزمالء  مشوار ا
اختيار  امعة،  ا الدراسة   ات  صعو امعة،  ا التخصص   اختيار  ا،  الور الب معدل  الدراسة،  الة   ا نتائج  الدراسة، 
  التخصص  السنة الثانية. 
4-5-3- : ور النف والص   ا
ل   ، ي نف الة أخصا ل زارت ا الة من ضغوطات عائلية،  ي ا عا ل  الة من اضطرابات  الطفولة،  ل عانت ا
املشوار  بداية  النف   الة  ا شعور  مزمنة،  ية  أمراض  من  الة  ا ي  عا ل  حالية،  نفسية  ل  مشا من  الة  ا ي  عا
 . ام   ا
امعة: -4-5-4   محور الدراسة  ا
ات  ل الة عانت من صعو ل ا ا، اختيار التخصص عن قناعة،  امعة قبل اإللتحاق  ا معلومات عن ا الة عند ا
الة باألساتذة، عالقة  ك، عالقة ا ا معلومات عن التخصصات املوجودة  جذع مش الة عند ل ا نفسية  بداية السنة، 
الة الن امعة ، ا الة بزمالء الدراسة  ا   فسية أثناء اإلمتحانات.ا
4-5-5- : ادي   محور اإلرشاد األ
الة  ل ا  ، ا الدرا ادي  مشوار مية وجود مرشد أ الة أ ل ترى ا  ، ادي ا إطالع عن املرشد األ الة عند ل ا
ل اختيار التخصص  ال ا،  ات  بداية دراس الة صعو ت ا ل واج ا،  سنة الثانية يلزم وجود بحاجة اآلن إ مرشد يوج
. ادي انت بحاجة إ مرشد أ ل نفسية  الة من مشا ل عانت ا  ، ادي  مرشد أ
الة رقم  -5 ص ا   : 1م
س ذكر السن  الة طالب اسمه س، ع ا ب  العائلة  19ا ت ياة 03ال ، السكن بمدينة األغواط، الوالدين ع قيد ا
التعليم، واألم   متقاعد من  ن من األب  منه متخرج أك  ن  له أخو أمه،  إ  أك  ميل  بالوالدين عادية و ت، عالقته  بالب ماكثة 
با،   ون طب أن ي ان يحلم  ي و اإلبتدا ان متفوقا  مرحلة  الة  ا ن طبيعية.  امعة تخصص حقوق، والعالقة مع األخو ا
ا بمع الور ئاجه متوسطة وتحصل ع الب انت ن ة    . 11.09دل مرحلة الثانو
ام ميته للطالب ا ادي وأ ك علوم إجتماعية  03دراسة  اإلرشاد األ   - جامعة األغواط-حاالت بقسم جذع مش
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و من أي اضطرابات نفسية.  ش ة جيدة وال  و ب ي من أي أمراض مزمنة ف عا ي ال  عا الة ال    ا
ان  ية، و انجل ان أراد أن يدرس لغة  ي حيث  ان اختياره الثا ك علوم اجتماعية و الة إ تخصص جذع مش وجه ا
التخصصات   امعة وعن  ا ك علوم عنده تصور جميل عن  افية عن تخصص جذع مش ست له دراية  الة ل امعة. ا ا
علم  وتخصص  إجتماعية  علوم  ك  مش جذع  تخصص  ن  ب يفرق  ال  وأيضا  القسم.  املوجودة   التخصصات  وال  اجتماعية 
ة " كما  امعة، يقول : "أحسست بالغر ة  التأقلم مع محيط ا امعة وجد صعو ة  اإلجتماع، بداية دخوله إ ا ات إدار صعو
النف مع املرحلة  ة لعدم تكفيه  ام  حضور األعمال املوج ة باإلل ن، أيضا وجد صعو يل  املنحة والنقل والتأم  ال
علم  تخصص  إ  وجه  الثانية  السنة  إ  وانتقل  ن  السداسي ئاجه متوسطة   ن انت  معه.  األساتذة  عض  وصرامة  ديدة  ا
ان يرغب أ   ن يوجه إ تخصص علم اإلجتماع ملرافقة زميله.النفس، و
ام  ان يتم  بداية مشواره الدرا ا ادي أو عملية اإلرشاد، ولكنه  س له فكرة مسبقة عن املرشد األ الة ل ا
عب  التعرف ع ال اإلداري حيث  ن،  مجاالت متعددة و ا تص ية من طرف أحد ا اتب أن يحظى بمرافقة توج  م
بامللل  امعة، من خالل إحساسه  ا مع  محيط  التأقلم  ة   صعو لقي  النف حيث  انب  ا يل، أيضا  والنقل وال املنحة 
ان بحاجة إ مرافقة إرشادية  اختيار التخصص املناسب، بالرغم أن إدارة قسم جذع  الة أيضا  القلق من املستقبل، ا و
فيا بالت  عر ك نظمت يوما  ا، أيضا الطالب أكد أنه قبل اإلمتحانات أن مش غيب ع خصصات املوجودة  السنة الثانية ولكنه 
قة حساب املعدالت.  قة إجراء اإلمتحانات ونوعية األسئلة ومدة اإلختبار وطر ف بطر ادي للتعر الطلبة بحاجة إ دعم نف وأ
ادي ملرافقته  الة بحاجة ماسة إ مرشد أ شده إ التخصصات املوجودة  السنة كما أن ا  السنة الثانية علم النفس ل
ضه  مشواره  ع ل الدراسية أو النفسية أو اإلجتماعية ال  عض املشا ة  ادي ملواج الثالثة، كما أنه محتاج إ املرشد األ
 .   الدرا
الة رقم  -6 ص ا   : 2م
، السن  س أن الة أ، ت ا ونة من سنة،  19ا ا األول  األسرة م أفراد ، السكن والية األغواط، مقيمة بال  5ترتي
ا  ا جيدة جدا وخاصة مع أم ا مع والد ت، عالق ياة، األب موظف  إدارة واألم ماكثة  الب ام بنات، الوالدين ع قيد ا ا
ا ع مواصلة التعليم، أل  ع ا ع الدراسة و انت تح ا ال  ان مشوار الة  ب ظروف عائلية. ا س ا  ن األم لم تكمل دراس
ا األول بمعدل  ا  عام الور ادة الب ي واملتوسط والثانوي حسن، وتحصلت ع ش   . 11.56الدرا  اإلبتدا
ا عملية عن الزائدة الدودية. ت ل ا أجر ية أو نفسية،  صغر ل  ي من أي مشا عا الة ال    ا
من انت  علوم و تخصص  اختارت  ة،  الثانو مرحلة  أدب   تخصص  إ  ت  وج ولكن  بة  طب ون  ت أن  تحلم  ا  صغر ذ 
يح  ي ودوره  ت ي األرطفو ام األخصا ا فكرة مسبقة عن م ون مختصة  األرطفونيا ألن عند ا ترغب أن ت إجتماعية، أل
ت إ تخصص علم اإلجتماع و اآلن ت ا لتغي التخصص من علم اإلجتماع إ اضطرابات اللغة، ولكن وج رغب أن يقبل طل
  األرطفونيا. 
يل اإلقامة و  انب اإلداري   ديد خاصة من ا ام ا ا ا  ات  مشوار عض الصعو ت  أ، ت واج الطالبة 
تعد ع  ا أول مرة ت امعية  اإلقامة حيث أ ياة ا ات  التأقلم مع ا ت صعو ت املنحة، كما واج لة، كما واج ا ملدة طو ن أسر
ك علوم إجتماعية، أما   ذع املش ا فكرة عن ا ست ل ا ل ا. كما أ غي غرف ا إ  كة الغرفة مما اضطر ات مع شر صعو
ن حسنة.  ا ع العموم  السداسي انت نتائج اضرات، و ة وا انت مواظبة ع حضور األعمال املوج ال الدرا ف   ا
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ا  مل صا مرافقا يوج انت تتم أن تجد  ا فكرة عن ذلك ولكن  ست لد امه ف ل ادي وم ا ُسألت عن املرشد األ
ي لفراق  انت تب امعية وأحيانا  ات نفسية  التأقلم  اإلقامة ا ت صعو ا واج ، أل ال النف ال اإلداري وأيضا  ا ا
ار  ا أف ا، وراود ا وأسر ا. أم ل جع إ أ امعة ل ك ا    بداية الدراسة أن ت
م الدرا وخاصة الطلبة  ادي ملرافقة الطلبة  مشوار ال النف واأل و اآلن تؤكد ع وجود مرشد مختص  ا
دد .     ا
الة  -7 ص ا   :3م
س أن ، السن  ا  19الطالبة ر، ف ، ا ونة من سنة ، السكن مدينة األغواط، ترتي  األسرة الثانية، من األسرة من م
ا بالوالدين  ياة، األب موظف  اإلدارة، واألم معلمة، عالق امعة تخصص بيولوجيا،  الوالدين ع قيد ا ا يدرس  ا أخ يك
الور ادة الب ا، تحصلت ع ش انت متوفقة منذ صغر ا الدرا جيد و ا، مشوار انت 12.06ا بمعدل طيبة وتميل أك إ أم ، و
ا، ففضلت أن تختار  ا بالدخول إل سمح ل ا لم  ترغب أن تدرس  املدرسة العليا لألساتذة لتصبح أستاذة ثانوي، ولكن معدل
ا.  نة التعليم مثل أم انت ترغب أن تمارس م ا  بية، ألن منذ صغر ك علوم إجتماعية لتختار تخص علوم ال   تخصص جذع مش
ي من عا .  ال  ا الدرا ا لن تن  مشوار ة أ ر ار ق ا أف ية أو نفسية، ولكن أحيانا تأت ل    أي مشا
امعة، حيث اإلكتظاظ الطلبة  ا الدرا اصطدمت بواقع ا امعة ولكن عند بداية مشوار ا تصور وردي عن ا ان عند
الدرا ا مع جو  عض األساتذة، وعدم تأقلم س  قة تدر ا مع زمالء الدراسة عادية، وأحيانا  األقسام، وطر ديد، عالق سة ا
ا.  ة وحد ا  األعمال املوج لفة  انت تفضل أن تنجز البحوث امل ا  تحض البحوث، حيث  عض املناوشات مع زميال   تحدث 
الور  ادة الب عيد ش امعة، و ام فكرت  التوقف عن الدراسة  ا ا من جديد لتحصل  بداية املوسم الدرا ا
ا  الدراسة ومواصلة تخصص ا ع مواصلة  ع ا  ا بالدخول إ املدرسة العليا لألساتذة، ولكن أم سمح ل ع معدل جيد 
بية. ديد علوم ال   ا
م الدرا وأيضا لشرح  امعة، ملرافقة الطلبة  مشوار ادي ونف واجتما  ا الطالبة ترى وجود ضرورة مرشد أ
ا  ا ترا في بالتخصصات املوجودة ولك عر ا حضرت ليوم  ا بفرص العمل، بالرغم أ امعة وعالق التخصصات املوجودة  ا
الطالبة تؤكد أن نظام  افية، خاصة أن  ال قة اإلنتقال  lmdغ  املعدالت واألرصدة وطر سبة خاصة  حساب  وم بال غ مف
قة إجراء اإلمتحان، حيث أ ن بدين، وطر يم بحاجة إ أساتذة مرافق ذه املفا ل  شعر بقلق كب قبل أي امتحان،  ف ن طالبة 
ال.  ن  ا   متخصص
تاج عام -8   إست
 : تج ما ي ست االت الثالث    من خالل تقنية املقابالت مع ا
  ك علوم إجتماعية وال يفرقو افية عن تخصص جذع مش م دراية  ست لد االت الثالثة ل ن تخصص أن ا نه و ن ب
 علم اإلجتماع. 
  أو النف  أو  اإلداري  انب  ا سواء   متعددة،  جوانب  الدرا   م  مشوار بداية  ات   صعو م  واج الطلبة  أن 
 .  الدرا
  م غموض كب عن نظام دافه .  LMDلد  وأ
  .يداغوجية انوا بحاجة ماسة إ من مرافقة نفسية و  الطلبة 
  .ات تم للصعو غي التخصص بمجرد مواج ار بالتوقف عن الدراسة أو  م أف انت تراود  الطلبة 
ام ميته للطالب ا ادي وأ ك علوم إجتماعية  03دراسة  اإلرشاد األ   - جامعة األغواط-حاالت بقسم جذع مش
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 .م  السنة الثانية غي تخصص ن من ثالث حاالت ترغبان    حالت
  .اديمية األخص األم دور كب  املساندة النفسية واأل ان لألسرة و  من خالل املقابلة 
 ست لد االت الثالث  ل امه. ا ادي وم  م فكرة عن املرشد األ
 .دد ادي للطلبة وخاصة للطلبة ا االت الثالث ع ضرورة وجود مرشد أ  اتفاق ا
  .قة إجراء اإلمتحان ومدته وحساب املعدالت، والتخفيف من الضغوط وقلق اإلمتحان فية بطر عر  ضرورة إقامة دورات 
  امعة. الطلبة ما زالو بحاجة إ إرشاد ديد  ا م مع الوضع ا عد تكيف ادي ح   أ
 .ر عض مقررات الدراسة بحاجة إ مراجعة وتطو م ع أن   اتفقا
  :  خاتمة -9
ادي  جميع مجاالته النفسية  تصون باإلرشاد األ ون واألساتذة وا تم املر ذه الدراسة فإنه بات لزاما أن  وختاما ل
ارات والدراسية واإلجتماعية ب وم ي من موا ما أو ام م ،  فالطالب ا ، بصفته عنصر أسا  دعم الطلبة والبحث العل
ات والعراقيل  م دراية بالصعو اء ومختصون   اإلرشاد النف ل اديمية وسند نف يقوم به خ و بحاجة إ مرافقة أ عقلية ف
م الدرا .  ض الطلبة خالل مشوار ع   ال 
حات التالية: و األ  ذه الدراسة املق ح     خ نق
 تمام اجات اال ا خاصة جام األو السنة لطلبة اإلرشادية با اجات علق ما م   الرغبة كتلبية الدراسية، با
 .التخصص
  امعة مدير بمشاركة  عمل  وورش  ومحاضرات  ندوات عقد  ضرورة اجات  لدراسة  الشعب، مختلف  من  والطلبة  ا ا
 .اإلرشادية
 امعة مستوى  ع إرشادي مكتب فتح امعيات واإلقامات ا ادي  املستوى  رفع غية الطلبة، حاجات لدراسة ا األ
ام للطالب زائري  ا ي ا  .عامة والعر
 ة الدروس ملل لتجاوز  ادفة، ميدانية استكشافية علمية برحالت القيام   .النظر
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